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MypaperwillfbcusontheBuddhistsculpturescreatedbyShδzanGen'yδ照 山 元 瑤
(1634-1727),adaughterofEmperorGomizuno-o後水 尾 天 皇(1596-1680)who
becamethefbundingabbessoftheimperialconventRinky両i林丘 寺 門 跡,located

































title"Daik6fUsh6Kokushi"大光 普 照 国 師whenhewasonhisdeathbedinl673,
andYinyuanrespondedbyaddressingapoemtoher.(Plate2)Gen'y6also
patronizedtheShingon真言templeSenny可i泉 涌 寺,theof臼ciaDoぬ 卯 菩 提 寺of
theimperialfamily.FollowinginthefbotstepsofGomizuno-oandherstepmother

















Sh6shinH6shinn6性真 法 親 王(1639-1696)andwastonsuredbythemonkTengai








withKan6Yasunobu狩 野 安 信(1613-1684)andthe
ObakupriestTakuh6D6shi卓 峯 道 秀(1652-1714),
























































蜘 ηン∂3雁 萬 葉 集7(ca.eighthcenlury),andintheK碗1@肋〃70ηogα'07∫3觴 今 昔 物
語 集(ca.eleventh-twelfthcentury)thereisapassagedescribinghow5痂短 澀'was
usedtogetherwithropetomarkoffasacredarea.8Examplescitingtheuseof3痂窺 澀 ∫
of琵ringsinfヒontofBuddhistimagerycanbefbundintheGαη'∫〃10ηogo'α7∫ 源 氏 物
語andthe蜘 ん〃mη05∂5痂 枕 草 子.9Nowadaysbranchesof3盈αん∫榊areusedby
Shintoshrinesfbrpurificationpurposes,butsomescholarsbelievethat8乃彬 厩may
havebeenoriginallyusedaswell,sincetherearepoemsintheσθη1'∫吻oη09α'o厂 ∫and



































usesablendof肋wα 桑(L.潮 加 〃560〃 ψyc∫3;akindofmulbeny),ηε〃7〃一ηo一ん∫ね む の





J@oη'cαthatJapanese5痂窺 吻 ∫doesnothavethesame丘agranceas∫∂3痂 窺 澀'(ト



































































































































































































aromaticwoodssuchascamphor(ん〃5〃一ηo一々 樟 の 木).











































Sh6kei獨 湛 性 瑩(1628-1706),DokuhonSh6gen獨本 性 源(1618-1689),Gaoquan
Xingdun高 泉 性 激(Jp.K6senSh6ton),H6unMy6d6法 雲 明 洞(1638-1706),
Tetsug頭D6ki鐵 牛 道 機(1628-1700),GettanDδch6月 潭 道 澄(1636-1713),D6z6
H啝 道 聰 寶 洲(1644-1719),Ky6d6Genzui恭 堂 元 髄(1663-1730),Kai6H6k6晦




















































































A丘erHikone-JoHakubutsukan彦根 城 博 物 館ed.,
血o加oz∂ 左θ"0〃1田'たoη εηoδ〃蜘 δ衂 〃醜
祈 りの 造 型 一 近 江 ・彦 根 の 仏 教 美 術(1991),pl,21.
RecipientsofGen,y5,sKannonSculp加res
AccountsunanimouslyrelatethatGenりy6gavetheseimagesawaytobelievers.









































































































































AfterTokyo-toEdoTokyoHakubutsukan東京 都 江 戸 東 京 博 物 館,































































































































木 樒 者 長 安 有 木 名 樒 、 任 造 像 、 已 上 、 是 乃 栴 檀 沈 香 樒 木 等 ハ 清 浄 ニ シ テ 、 香 気 ア ル 故 二 仏 像 等 ヲ 造 り、
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バ トリシア ・フィス ター
国際日本文化研究センター
京都の林丘寺 という尼門跡寺院の開祖である照山元瑶(1634～1727)は 非常に優れた芸術
家であ り、観音 に対する信仰心を仏画及び仏像で表現 した。後水尾天皇の皇女で、31歳 の












は、元瑶尼の信仰心 と、修行の一つである小 さい聖観音像造像のプロセスについて考察 し
てみたい。また、この観音像の材料である樒の聖なる本質の意味を考えてみたい。
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